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ferramentas SIG e a representação dos resultados obtidos também.
As análises das águas recolhidas revelaram, de uma forma geral, uma boa 
TXDOLGDGHSDUDRVSDUkPHWURVELROyJLFRVFRQWXGRYHULÀFRXVHHPDOJXQV
pontos, elevada concentração de metais, segundo o estipulado no Decreto-
/HL6HJXQGRDFODVVLÀFDomRGR,1$*DOJXPDViJXDVUHFROKLGDV
IRUDPFODVVLÀFDGDVFRPRSROXtGDVHH[WUHPDPHQWHSROXtGDV
Depois do modelo calibrado foram simulados cenários de previsão, 
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